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RESUMEN
Catálogo que reúne la ficha de las publicaciones periódicas de carácter ferroviario publicadas en España 
en el período 1941-2007. Se añade un estudio introductoria que comprende las fuentes de información y 
la metodología empleada para elaborar el repertorio ordenado por orden cronológico y temático. La 
clasificación presenta las diferentes categorías de revistas: a) publicadas por RENFE, b) revistas 
profesionales, 3) revistas de aficionados, 4) revistas de las asociaciones de amigos del ferrocarril y 5) 
anuarios.
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Spanish Railway Magazines. A Catalogue (1941-2007) 
ABSTRACT 
This catalogue provides references to magazines and periodicals issued by Spanish public institutions 
and other publishers in the period 1941-2007. It follows an introductory study that presents the 
information sources and methodology utilised, as well as a preliminary description of the types of 
publications examined. The catalogue is presented both in a chronological, and in a thematic, order. The 
latter groups the periodicals under the following categories: i) published by RENFE; ii) professional 
journals and magazines; iii) amateur magazines; iv) publications of Friends of the Railroad associations; 
v) magazines devoted to Railroad models; vi) Railway Year Books.  
Key words: railway magazines, RENFE. 
Desde el siglo diecinueve, las revistas ferroviarias han constituido uno de los 
vehículos más eficaces de comunicación de la vida del ferrocarril en España. A 
través de estas publicaciones periódicas se ha difundido eficazmente información 
ferroviaria a todo tipo de públicos: desde ingenieros y técnicos, interesados en el 
estado de la red ferroviaria en cada momento y en las últimas novedades técnicas de 
los trenes españoles o extranjeros, hasta el público más general, atraído por artículos 
más divulgativos sobre los trenes, o interesado en conocer los numerosos destinos 
turísticos accesibles por un medio de transporte rápido y cómodo.  
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Como en otros ámbitos laborales, a algunas revistas ferroviarias les ha 
correspondido, además, una importante labor social: la de fomentar la unión y el 
conocimiento mutuo entre los miembros de diversos colectivos profesionales ligados, 
de diferente forma, a las líneas férreas: empleados de las distintas compañías 
ferroviarias, colegios de ingenieros, ministerios, etc.  
De igual forma, las revistas han ayudado a agruparse a personas ligadas por lazos 
más informales que los laborales, pero que han compartido a través de las mismas su 
afición por el conocimiento de la temática ferroviaria o su pasión por el modelismo 
ferroviario. Un tipo de publicaciones que ha mostrado un auge espectacular desde la 
llegada de la democracia a España, y que se aprovecha, hoy en día, de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación –en especial de la red Internet- para 
difundir sus contenidos de la forma más eficaz.  
En el ámbito delimitado por los objetivos de este estudio, nuestro recorrido por 
las revistas ferroviarias tiene por objeto analizar las más importantes publicaciones 
periódicas que, dedicadas total o parcialmente al ferrocarril, coexistieron con la 
RENFE a partir del año 1941 y hasta nuestros días. Este requisito cronológico no es 
óbice para que nos ocupemos, siquiera someramente, del panorama de revistas 
ferroviarias anterior a la Guerra Civil, pues hay, como podrá imaginarse, un 
importante elemento de continuidad entre lo publicado antes y después de la guerra 
española. Hay continuidad de títulos, personas, temas y proyectos, lo cual se presta a 
un interesante estudio comparativo de algunas de estas publicaciones antes y después 
de la contienda, y que puede contribuir a alumbrar aspectos importantes del tránsito 
cultural y administrativo hacia el franquismo. Por supuesto, existe también un 
importante elemento de ruptura con la situación anterior. En primer lugar, por la 
guerra y la instauración del nuevo régimen político, que hace que muchos autores y 
editores desaparezcan o sean relegados al anonimato. En segundo lugar, por la 
concentración administrativa que trae consigo la nacionalización de las numerosas 
compañías ferroviarias hasta entonces existentes, y la constitución de RENFE. 
Ambos factores ayudan a explicar por qué el panorama editorial ferroviario del 
primer franquismo fue significativamente más modesto y menos variado que el de las 
décadas que precedieron a la Guerra Civil. 
Nuestro análisis de las revistas ferroviarias distinguirá varios tipos de 
publicaciones. En un primer grupo, englobaremos las publicaciones oficiales de la 
RENFE desde sus inicios hasta la reciente división en RENFE Operadora y ADIF. 
Abordaremos, entre otras muchas, revistas como Trenes, Ferroviarios, Vía Libre o 
Paisajes. A continuación, nos ocuparemos de un variado elenco de revistas 
profesionales o de otros órganos públicos, con un alto contenido ferroviario. 
Destacan, en este segundo grupo, publicaciones como Ferrocarriles y Tranvías o la 
veterana Revista de Obras Públicas. Aunque no estrictamente una revista, su carácter 
periódico y pervivencia a lo largo de diferentes períodos históricos recomienda 
realizar un breve recorrido por la vida de los Anuarios del Ferrocarril, publicados 
ininterrumpidamente desde 1893 hasta la Guerra Civil, continuados irregularmente 
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durante el Franquismo, y finalmente reanudados en nuestros días por Vía Libre y la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 
A día de hoy, el volumen de investigación dedicada al estudio de la historia de las 
revistas ferroviarias españolas es escaso. Destaca, como notable excepción, el esfuerzo 
de Ana Cabanes, de la Fundación de los Ferrocarriles españoles, que ha escrito de 
forma conjunta con otros investigadores sobre las revistas Trenes (Cabanes y Toribio, 
1999) y Ferrocarriles y Tranvías (Cabanes y Letón, 2003). Por eso, para la realización 
de este trabajo ha primado el contacto directo con las fuentes, en especial con las 
revistas históricas. En este sentido, es de destacar el esfuerzo de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles por poner a disposición de los investigadores y el público en 
general un catálogo informatizado y en línea que permite acceder fácilmente a sus 
colecciones de revistas ferroviarias y publicaciones en general. (Disponible en 
www.docutren.com/) Más aun, la Fundación pone a nuestra disposición desde el 
mismo menú un catálogo específico de revistas ferroviarias, que permite la búsqueda 
de contenidos concretos a través de campos tales como autores, entidades, títulos de 
artículos o materias. A día de hoy se puede consultar al completo la revista 
Ferrocarriles y Tranvías, y se ha iniciado ya el vaciado de la Gaceta de los Caminos 
de Hierro y de Ferrovarios. Sin duda, a medida que el catálogo vaya abarcando más 
publicaciones, se irá constituyendo en una herramienta valiosísima para la 
investigación histórica de los temas ferroviarios en España.1  
Como complemento de los fondos disponibles en la biblioteca de la Fundación, 
hemos consultado un buen número de revistas ferroviarias en la Hemeroteca 
Municipal de Madrid. Aquí, desgraciadamente, el catálogo sólo está parcialmente 
informatizado, por lo que hemos tenido que recurrir al sistema tradicional de fichas y 
ficheros ordenados alfabéticamente. Hemos recurrido, asimismo, a los fondos de la 
Biblioteca Nacional de España, y a su catálogo informatizado, disponible en línea en 
www.bne.es.  
Como no podía ser de otra manera, la red Internet constituye una fuente riquísima 
de información directa o indirecta sobre el tema de este estudio. Evidentemente, la 
información sobre las revistas contemporáneas –que se sirven de la red para anunciar 
y difundir sus contenidos- es mucho más profusa que las referencias a las revistas 
históricas. Sin embargo, revistas veteranas como Vía Libre o la Revista de Obras 
Públicas disponen de portales de Internet que difunden información sobre sus 
ediciones a lo largo de la historia. La primera incluye una hemeroteca virtual en las 
que se pueden consultar el listado de contenidos de sus diferentes números, desde 
1964. (Ver www.vialibre-ffe.com)  Por otro lado, la prestigiosa y longeva Revista de 
Obras Públicas, órgano profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos y 
revista decana de nuestro país, que permite al lector descargar artículos en formato 
.pdf de todos y cada uno de sus números desde el año 1853.  
                                                 
1 Desde estas páginas, queremos agradecer la ayuda constante del equipo de investigadores y 
bibliotecarios de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Mención especial merecen la aportación 
de Ana Cabanes Martín y las constantes y entusiastas sugerencias de Joaquín García Raya.  
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Asimismo, Internet es utilizado como un eficaz vehículo de comunicación por 
parte de la mayoría de las asociaciones de amigos del ferrocarril de nuestro país, a 
través de portales en los que se detallan sus fines y actividades, se publican noticias 
de interés ferroviarios y se establecen canales de comunicación entre sus usuarios, 
tales como foros, chat o listas de correo. Por supuesto, y como en otros ámbitos de 
afición, gran parte de la información ferroviaria disponible en Internet ha sido 
elaborada o compilada por particulares aficionados al tren. Una información que se 
difunde a través de portales propios, pero también a través de herramientas que 
exigen una menor competencia informática, tales como cuadernos de bitácora (blogs) 
o participaciones en foros de opinión dedicados a temáticas ferroviarias.  
 
 
CATÁLOGO DE REVISTAS FERROVIARIAS: 1941-2007 
 
La escasez de información acerca de las revistas históricas desde la constitución 
de la RENFE, la dispersión de la información sobre el gran numero de revistas 
ferroviarias aparecidas en los últimos años y, en general, la ausencia de un estudio 
sistemático sobre las revistas ferroviarias en España, hace aconsejable la elaboración 
de un catálogo que recoja las diferentes publicaciones periódicas de índole 
ferroviaria que han coexistido con la RENFE desde 1941.  
Lo que presentamos a continuación no es sino un primer esfuerzo por clasificar el 
importante volumen de publicaciones periódicas españolas dedicadas al ferrocarril y 
durante la ya larga vida de RENFE. Hemos tratado de ceñirnos a las publicaciones 
estrictamente ferroviarias, aunque en ocasiones hacemos mención de revistas de 
transportes o de ingeniería, bien por su importancia historiográfica o bien por su 
relevancia en el texto. El catálogo se reproduce en dos formatos: según la división 
temática desarrollada en los tres capítulos siguientes y completo, en orden alfabético. 
Aun teniendo en cuenta sus lagunas y limitaciones, esperamos que sea de utilidad 
para ayudar a construir una historiografía de la edición periódica ferroviaria en 
España, y sirva de punto de partida para investigaciones más exhaustivas.    
 
CATÁLOGO DE REVISTAS, ANUARIOS Y BOLETINES DE DOCUMENTACIÓN 
FERROVIARIOS EDITADOS EN ESPAÑA: 1941-2007 
 
A. Catálogo por temas 
1. Revistas de RENFE 
• A Todo Tren. Madrid: ARESA. 1989 
• AVE Mundo. Madrid: RENFE. Gabinete de Comunicación Interna. 
Periodicidad trimestral. 1990-91. 
• Boletín Informativo del Instituto Tecnológico Ferroviario. Madrid: 
RENFE. Periodicidad?  1982-83. 
• Circulación Informa. Madrid: RENFE. UN de Circulación / Dirección de 
Recursos Humanos. 1993-2001. 
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• Comunicación: Boletín de Información para personal directivo. Madrid: 
RENFE. Comisaría de Información y Relaciones Públicas. Periodicidad 
irregular. 1965-70. 
• Claves XXI: Revista Interna de AV / RENFE 
• Madrid: RENFE. Dirección de Recursos Humanos de AVR. 2002-2003. 
• Clientes: Revista de Información de la Dirección de Gestión Comercial. 
Madrid: RENFE – Dirección de Gestión Comercial. Periodicidad 
mensual. 1986-1990. Incluye separatas sobre el ferrocarril en provincias. 
• Díptico Tracción: Boletín Informativo de Tracción RENFE. Madrid: 
RENFE. UN de Tracción. 1994-98. 
• Estaciones Hoy. Madrid: RENFE. UN de Estaciones comerciales. 1996-2001. 
• Ferroviarios. Revista del Personal de la Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles. Madrid: RENFE. Periodicidad mensual. 1936; 
1942-63 
• 1936: Ferroviarios. Revista del Personal de las Redes del Norte y de 
M.Z.A. Mensual. Madrid: Norte y M.Z.A.  
• Gestión de Energía Eléctrica. Madrid: RENFE. Dirección de Servicios 
Energéticos / UN de Tracción (desde 1993). Periodicidad trimestral. 
1991-2002. Variaciones en título: Memoria Gabinete Energético (1991), 
Informe de Gestión Energética (1992), Gestión de Energía Eléctrica 
(desde 1993). 
• 370 Grados. Hoja de prevención de riesgos laborales. Madrid: RENFE. 
UN de Mantenimiento Integral de Trenes. 1997-2001. Hoja elaborada por 
los CGM y TCR de Málaga, Cataluña, León, Miranda, Sevilla, Valencia, 
Valladolid y Villaverde 
• Informativo Diario RENFE. Madrid: RENFE. Gabinete de Información y 
Relaciones Externas. Periodicidad diaria.1946-2002. A partir de marzo de 
2000, edición en CD-ROM. 
• Informativo Expres. Madrid: RENFE - UN de Regionales. Periodicidad ¿. 
1994-2001. 
• Infra 2000. Madrid: RENFE. UN de Infraestructura. Periodicidad 
mensual. 1995-2001. 
• Inter Red: Boletín de Comunicación Interna. Madrid: RENFE. Gabinete 
de Información y Relaciones Externas. Periodicidad irregular. 1974-1979. 
• Largo Recorrido: Noticias. Madrid: RENFE. UN de Largo Recorrido. 
Periodicidad mensual. 1994-97. 
• Líneas de Gestión. Madrid: RENFE. Gabinete de Comunicación Interna 
(suplemento de Líneas del Tren). Periodicidad Mensual. 1991-1998. 
• Líneas del Tren. RENFE: Gabinete de Comunicación Interna / Dirección 
de Organización, Comunicación y Desarrollo / Dirección Corporativa de 
Recursos Humanos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(desde febrero de 2005). Periodicidad mensual. 1990-2005. 
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• Mantenimiento integral de trenes: Calidad ISO 9000-9002. Madrid: 
RENFE. UN de Mantenimiento Integral de Trenes. Hoja elaborada por 
los CGM y TCR de Sevilla, Leon, Valladolid, Valencia, Miranda de 
Ebro, Villaverde. 1998. 
• Material Motor. Madrid: RENFE. Dirección de Operaciones / UN de 
Tracción (desde junio 1990). Periodicidad mensual (irregular).1987-91. 
• Noticias: Cargas. Madrid: RENFE. UN de Cargas. Periodicidad mensual. 
1994-2002. 
• Noticias de Cerca. Madrid: RENFE. UN de Cercanías. Periodicidad? 
1992-2001. Cambios de título: hasta 1999 se llama Noticias Cercanías. 
• Noticias Puntuales. Madrid: RENFE. UN de Alta Velocidad. 1995-99. 
• Noticias de la Red: Boletín de Información Interna. Madrid: RENFE. 
Gabinete de Información y Relaciones Externas. Periodicidad irregular. 
1983-86. 
• Nueva Gestión. Madrid: RENFE. Gabinete de Comunicación Interna. 
1990-91. 
• Paisajes desde el Tren. Madrid: RENFE. Gabinete de Información y 
Relaciones Externas. Desde 1992, publica COMFERSA, empresa filial de 
RENFE. Periodicidad mensual. 1990- Archivo disponible en línea, años 
1999-2007. Página web: www.comfersa.com/paisajes 
• Paquetería: Comunicación. Madrid: RENFE. UN de Paquetería. 1994-96.  
• RENFE Calidad. Madrid: RENFE. 1999-2001. 
• RENFE Comercial. Madrid: RENFE. Gabinete de Información y 
Relaciones Externas. Periodicidad trimestral. 1971-79. 
• Seguridad en la Circulación: Publicación técnica ferroviaria. Madrid: 
RENFE. Gabinete de Información y Relaciones Externas. 1984-96. 
• Taller Informativo. Madrid: RENFE. UN de Mantenimiento Integral de 
Trenes. Periodicidad? 1995-2001. 
• Tren de Vida. Madrid: RENFE. Dirección de Gestión Comercial. 1989-1990. 
• Trenes. Madrid: Compañías del Norte y MZA / RENFE. Servicio 
Comercial. Periodicidad trimestral. 1939-58. 
• Trenes Hoy. Madrid: RENFE. Gabinete de Información y Relaciones 
Externas. Periodicidad mensual. 1987-1991. 
• Ventana Abierta. Madrid: RENFE. Jefatura de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Periodicidad irregular. 1983-99. 
• Vía Libre. Madrid: Gabinete de Información y Relaciones Externas / 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (desde 1986). Periodicidad 
mensual. 1964- 
• Vías de Comunicación. Madrid: RENFE – UN de Infraestructura AVE y 
Coordinación. Periodicidad? 1995-96. 
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2. Otras Revistas relacionadas con  RENFE 
 
• Líneas del Tren. La revista de ADIF. Madrid: ADIF. Periodicidad 
mensual. 2006-  
• En Punto. La revista de RENFE Operadora. Madrid: RENFE Operadora. 
Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos. 
Periodicidad mensual. 2006-Página web: http://www.enpuntorenfe.es/ 
• Líneas. La revista de ADIF. Madrid: Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias. Periodicidad mensual. 2006- Página web: 
www.revistalineas.com  
• MZA. Alicante: Publicaciones del Servicio Comercial de MZA. 
Periodicidad trimestral. 1835-36. Antecedente de Trenes (v.) 
 
3. Revistas profesionales 
 
• La Asociación. Órgano de la Asociación General de Empleados de los 
Ferrocarriles de España. Madrid: Asociación... Impr. Alvarez Hermanos. 
1888ss. nº1, 20 de enero de 1888. Periodicidad quincenal, luego mensual. 
1888-1985. 
• Boletín Informativo. Madrid: Federación de Concesionarios de Despachos 
Centrales y Auxiliares de Ferrocarriles. 1967-72. 
• Boletín Oficial del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios. Revista 
profesional de Ferrocarriles. Fundado por el Patronato de la Asociación 
General de empleados y obreros de los ferrocarriles de España. Madrid, 
Talleres Voluntad, 1 de abril de 1923.  
• Periodicidad trimestral , excepto de 1929 a 1936 (mensual). 1923-80, 
interrumpido de 1936 a 1943. Es continuado por Clave: Horizonte 
Ferroviario, 1993-96. (v) 
• Boletín Oficial de la Asociación para el Internado de ancianos 
pensionistas ferroviarios. Madrid: La Asociación. Periodicidad trimestral. 
1966-1984. 
• Carril: Órgano Informativo del sindicato ferroviario de CC.OO. 1971-94. 
• Cauce 2000: Revista cultural, técnica y profesional de los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.Madrid: CICCP. Periodicidad bimestral. 1983- 
• Clave: Horizonte Ferroviario. Madrid: Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios. Periodicidad trimestral. 1993-96. Continua al Boletín del 
Colegio de Huérfanos de Ferroviarios (v.) 
• C y T Nuestraprensa. Madrid: Federación de Comunicación y Transporte 
de CC.OO. Periodicidad bimestral. 1998-. 
• Ferrocarriles y Tranvías. Madrid, [S.N.] Periodicidad mensual. 1931-1974 
• Hoja de Información. Sindicato de Transportes y Comunicaciones. 
Madrid. Mensual. 1943-53.Madrid, “Gráfica Administrativa”, Rodríguez 
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San Pedro, 32. En 1946: Hoja Informativa de Legislación.  [en ffe, 43-
44]. Continuada por Rutas. 
• Hoja informativa. Barcelona: RENFE. Asociación de jubilados y 
pensionistas de Cataluña. Periodicidad? 1990- 
• Ingeniería y Territorio. Madrid: CICCP. Periodicidad trimestral. 1996- 
• Móvil. Revista de Automovilismo (Mensual). Madrid: [S.N.] Director: 
Ricardo Goytre Bayo, Comandante de Ingenieros, Ingeniero Jefe de 
Material y Servicios del PMM (Parque Móvil de los Ministerios). 
Periodicidad mensual. 1943-1954. 
• Noticiario militar de ferrocarriles. Madrid: Jefatura del Servicio Militar 
de Ferrocarriles, 1956-66. 
• Noticias: La revista del taller de locomotoras de Villaverde. Madrid: 
TCR Villaverde. Periodicidad? 1992-1994. 
• Raíl Sindical. Madrid: CCOO. 
• Revista de Obras Públicas. Madrid: Escuela de Ingenieros de Caminos / 
Colegio de Ingenieros de Caminos. Mensual. 1853- 
• Rutas. Publicación mensual del Sindicato de Transportes y Comunicaciones. 
Madrid. 1946-53. Sigue a la Hoja Informativa.  . Madrid: SNTC. 
Periodicidad mensual. 1946-53. Sigue a la Hoja Informativa.   
• Semaf. Madrid: Comisión ejecutiva de SEMAF., D.L. Periodicidad 
bimestral. 1996- 
• TecniRail. Barcelona: Masnou Tecnología. Periodicidad mensual. 2002-   
• Topera. Bilbao: Sección Sindical U.G.T.-RENFE Vizcaya. 1987-?  
• Transportes: Ferrocarril, Carretera, Mar y Aire. Madrid: Instituto del 
Transporte. 1950-61. [Hasta número 37 (oct-dic 1953) titulada 
Transportes por Carretera] 
• Transportes y Comunicaciones. Órgano del Sindicato Nacional de 
Transportes y Comunicaciones. 1959-64.   
• La Unión Ferroviaria. Organo del Sindicato Nacional Ferroviario en el 
Exilio. México: U.G.T.. 1945. 5ª época. 
 
4. Revistas de afición al tren real y modelismo ferroviario 
 
• Amigo Tren: Revista Mensual de Modelismo. Periodicidad mensual. 
1980-1983. Gijón: Fernando Vega García. Web: www.amigotren.com  
• Asociación de modelismo ferroviario. Barcelona: AMF. 1967. 
• Cuadernos de modelismo ferroviario. 1978-83.  
• Doble tracción: la revista del tren real y el modelismo ferroviario. 
Periodicidad bimestral. 1993-1996. Barcelona: Doble Tracción S.L. 
• Ferrocarril: Revista técnica de ferrocarriles y maquetismo ferroviario. 
Barcelona: Nadal. 1980-82. 
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• Hobby Tren. Barcelona: J.B. Publicaciones. Periodicidad mensual. 1993- 
Página web: www.jbpublicaciones.com 
• Juguetécnica. 1989-92. 
• Maqueta. 1978. 
• Maquetren. Madrid: Resistor. Periodicidad bimestral, luego mensual 
1991-. Página web: www.revistasprofesionales.com  
• Más Tren. Modelismo Ferroviario y Maquetismo. La Seu d’Urgell: 
OKEDI. Periodicidad mensual. 2004- Página web: www.mastren.com  
• Mundo Ferroviario. 1993-95 
• Paso a Nivel: Revista de modelismo ferroviario y tren real. Valencia: 
Campomas. Periodicidad bimensual. 2002 
• Revista de Historia Ferroviaria. Cenero (Asturias): Trea. Periodicidad 
semestral. 2004- 
• Spanish Trains On-Line (STOL). Madrid: Cuerpo8. Revista en línea. 
1998-2003. Página web: www.cuerpo8.es/stol 
• Tren Manía. Valencia: Grupo NG Press / Barcelona: MC Ediciones. 
Periodicidad bimestral. 2001- Página web:  
       http://www.mcediciones.es/trenmania/  
• Tren Miniatura. Revista para los amigos del ferrocarril. Palma de 
Mallorca [S.N.] Periodicidad mensual. 1957-62.  
 
5. Revistas y Boletines de las Asociaciones de amigos del ferrocarril 
 
• AGAF: Boletín informativo. Periodicidad irregular. 1998. Cádiz: 
Asociación gaditana de amigos del ferrocarril. Ver también Raíl 90 (v). 
• Raíl 90. Cádiz: Asociación gaditana de amigos del ferrocarril. 
Periodicidad irregular.1990. Ver también AGAF (v).  
• Amics del ferrocarril del Masnou. Periodicidad irregular. Nº 53, del 16 de 
mayo al 15 de agosto de 2007. Contenidos en catalán y castellano.  
• A.S.A.F.E.R. Publicación bimensual. 1973 -  Manresa: Asociación de 
amigos del ferrocarril. 
• ASVAFER. Valladolid: Asociación vallisoletana de amigos del ferrocarril. 
Periodicidad trimestral. 1989-2000. Índice de los números 16-53 
disponible en http://www.asvafer.com/Indice.html. 
• Avanzada: Boletín Informativo. Periodicidad bimestral.   1986-97. 
Santiago: Asociación compostelana de amigos del ferrocarril. Página 
web: http://www.acafcompostela.es/ 
• La Casilla. León: Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril, D.L. 
Periodicidad mensual. Noviembre 1994 – 1996 
• BierzoTren. Asociación Berciana de Amigos del Ferrocarril. 1997-2001. 
Página web: http://www.geocities.com/bierzotren/revista.htm  
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• Boletines de las asociaciones de amigos del ferrocarril . España, Chile, 
Argentina y Reino Unido. 1986-  
• Boletin de la Asociacion de Amigos del Ferrocarril de La Coruña. La 
Coruña: Asociación de amigos del ferrocarril. Periodicidad irregular. 1987.   
• Carril. Barcelona: Asociación de Amigos del Ferrocarril de Barcelona. 
Periodicidad trimestral. Comenzó en 1976. nº 1 en septiembre de 1982. 
• Es Furgo Correu. Periodicidad cuatrimestral. 1995-. Palma de Mallorca: 
Associació d’Amics dels ferrocarrils de Balears. Página web: 
http://www.aafb.net/-Es-Furgo-Correu 
• EUROFER: Revista técnica y documentación. Periodicidad irregular. 
1983 -. Barcelona: Amics del ferrocarril. Página web: 
http://eurofer.wordpress.com/ Edita de forma conjunta con ASAFER (v.) 
• BML Berriak. Azpeitia: Amigos del museo vasco del ferrocarril. 
Periodicidad trimestral. 2000-2004. Contenidos disponibles en 
http://www.geocities.com/euskalbml/ 
• Boletín Garratt. Huelva: Asociación de amigos del ferrocarril de la 
Cuenca Minera del Río Tinto. Periodicidad irregular. 1996-2001. Página 
web: http://es.geocities.com/trenesdehuelva/publicaciones.htm 
• Ferroviaria. Ourense: Carrilleiros de Foula. Periodicidad bimestral. 
Enero 1997 -. Página web: www.carrilleiros.com. 
• El Guardafrenos. Alicante: Associació alacantina d’amics del ferrocarril. 
Periodicidad semestral. 1987-2006. (?) Página web: 
http://es.geocities.com/WEB_ASOC/GUARDAFRENOS.HTM 
• El Iberia: Boletín de la asociación salmantina de amigos del ferrocarril. 
Periodicidad trimestral. 2000-2001. Salamanca: Asociación de amigos del 
ferrocarril. 
• A Todo Vapor. Valencia: Asociación de Amigos del Ferrocarril de 
Valencia. Periodicidad irregular. 1989-2005. Incluye algunos contenidos 
en http://www.avaf.es/atv.html  La AVAF publica también un boletín 
interno, El Ravachol. Ver http://www.avaf.es/ravachol14.pdf  
• Tracción. Madrid: Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid. 
Periodicidad irregular, trimestral (aprox.) 1979-88. Diversos cambios de 
título y formato. 1979-85: Circular Interna. 1987-89: Tracción. 1993-94: 
Boletín informativo. 1997-2006. Web de Tracción accesible desde: 
http://www.aafmadrid.com   
• Tren: Boletín de la Asociación Sevillana de Amigos del Ferrocarril. 
Periodicidad trimestral, luego anual. 1979 – 2005. Sevilla: Asociación 
Sevillana de Amigos del Ferrocarril. 
• El Tren. Zaragoza: Asociación zaragozana de amigos del ferrocaril y los 
tranvías. Periodicidad trimestral. 1990-93. 
• Tren Correo.. San Sebastián: Asociación de amigos del ferrocarril de 
Guipúzcoa. Periodicidad bimestral. 1987-2003 
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• Tren de Palau. 1995-2003. Barcelona: Associació cultural d’amics del 
ferrocarril. Página web: http://www.trenpalau.com/esp/tren-de-palau.htm  
• Periodicidad irregular. Recientemente titulada extensió vía 4, en catalán.  
• El Trenet. Cornellá:  Club d’amics del ferrocarril de Cornellá. 
Periodicidad irregular. 1979-90.  
• Vía Estrecha. Cariñena: Asociación de amigos del ferrocarril. 
Periodicidad anual. 1991-2000.  
 
6.-  Documentación ferroviaria 
 
6.1-  Anuarios 
 
• Anuario de Ferrocarriles españoles. Enrique de la Torre. Madrid: 
Indicador Oficial de Caminos de Hierro. 1893-1935. 
• Anuario del Ferrocarril. Madrid: Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, D.L. 1995- Página web: http://www.anuario-ffe.com 
• Anuario de los Ferrocarriles y de sus Transportes Coordinados. Alfonso 
Imedio, Joaquín Imedio. Madrid: Instituto Politécnico de Ferrocarriles. 
Periodicidad irregular. 1940-55. 
Anuario Estadístico de RENFE. Madrid: RENFE. Departamento de 
Sistemas de Información. Comprende: 1967-72. 
 
6.2.- Boletines 
 
6.2.1.- Boletines Editados por RENFE / Fundación Española de los Ferrocarriles 
 
• Boletín de Documentación. Periodicidad semestral. Diciembre 1988 – 
noviembre-diciembre 2004. Madrid: Fundación de los Ferrocarriles 
españoles. Continuada por: Boletín de documentación ferroviaria. 
Sustituye a: Resumen de documentación ferroviaria internacional. 
• Boletín de Documentación. Suplemento al Resumen de Documentación 
Ferroviaria Internacional. Madrid: Servicio de Documentación de 
RENFE (hasta 1983) / FFE. Periodicidad irregular. 1971-88. 
• Boletín de Documentación Ferroviaria. Periodicidad bimestral. 2006-. 
Madrid: Fundación de los Ferrocarriles españoles 
• Boletín de Documentación de la Unión Internacional de Ferrocarriles. 
Servicio de Estudios del Consejo de Administración de la RENFE. Santa 
Isabel, 44. Madrid. (1951-64) Sustituye al Boletín de Información de 
Revistas...(v) 
• Boletín de Información Ferroviaria. Madrid: Norte, MZA / RENFE (desde 
1942). Periodicidad? 1933-43, interrumpido en el periodo 1937-41. 
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• Boletín de Información de Revistas Técnicas. Madrid: RENFE. Servicio 
de Estudios del Consejo de Administración. Hasta 1948 titulado Índice de 
Revistas Ferroviarias. Sustituido en 1951 por el Boletín de 
Documentación de la UIC (v). Periodicidad mensual. 1947-51. 
• Resumen de Documentación Ferroviaria Internacional. Paris: UIC; 
Bruxelles, AICCF. Periodicidad mensual. 1965-87. Es continuación del 
Boletín de Documentación de la Unión Internacional de Ferrocarriles (v) 
Es continuado por el Boletín de Documentación (v), editado por la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
 
Esquema cronológico 
 
1933-42 Boletín de Información Ferroviaria 
1947-48 Índice de Revistas Ferroviarias 
1949-51 Boletín de Información de Revistas Técnicas 
1951-64 Boletín de Documentación de la Unión Internacional de Ferrocarriles 
1965-88 Resumen de Documentación Ferroviaria Internacional 
1971-88 Boletín de Documentación. Suplemento al Resumen... 
1988- Boletín de Documentación 
2006- Versión en línea disponible en www.docutren.com 
 
6.2.2.- Otros 
 
• Museo del ferrocarril: Información. Madrid: Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles. Periodicidad bimensual. 1995-2002. Desde 2001, 
Informa. Disponible en línea desde el nº 51, de marzo-abril de 2004.  
• Boletín de Documentación del Transporte. Madrid: Centro de 
Publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio de Fomento. 
Periodicidad mensual. 2000- Disponible en línea en el Centro de 
Documentación del Transporte, en www.fomento.es.   Sigue al Boletín de 
Documentación del Transporte y las Comunicaciones (1995-2000) y al 
Boletín del Centro de Documentación (desde octubre de 1988), editados 
por los diferentes Ministerios en los que se integró el área de Transportes.  
 
B. Catálogo completo 
 
• AGAF: Boletín informativo. Periodicidad irregular. 1998. Cádiz: 
Asociación gaditana de amigos del ferrocarril. Ver también Raíl 90 (v). 
• Amics del ferrocarril del Masnou. Periodicidad irregular. Nº 53, del 16 de 
mayo al 15 de agosto de 2007. Contenidos en catalán y castellano. 
• Amigo Tren: Revista Mensual de Modelismo. Periodicidad mensual. 
1980-1983. Gijón: Fernando Vega García. Web: www.amigotren.com  
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• Anuario de Ferrocarriles españoles. Enrique de la Torre. Madrid: 
Indicador Oficial de Caminos de Hierro. 1893-1935. 
• Anuario del Ferrocarril. Madrid: Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, D.L. 1995- Página web: http://www.anuario-ffe.com  
• Anuario de los Ferrocarriles y de sus Transportes Coordinados. Alfonso 
Imedio, Joaquín Imedio. Madrid: Instituto Politécnico de Ferrocarriles. 
Periodicidad irregular. 1940-55. 
Anuario Estadístico de RENFE. Madrid: RENFE. Departamento de 
Sistemas de Información. Comprende: 1967-72. 
• A.S.A.F.E.R. Publicación bimensual. 1973 -  Manresa: Asociación de 
amigos del ferrocarril. 
• La Asociación. Órgano de la Asociación General de Empleados de los 
Ferrocarriles de España. Madrid: Asociación... Impr. Alvarez Hermanos. 
1888ss. nº1, 20 de enero de 1888. Periodicidad quincenal, luego mensual. 
1888-1985. 
• Asociación de modelismo ferroviario. Barcelona: AMF. 1967. 
• ASVAFER. Valladolid: Asociación vallisoletana de amigos del ferrocarril. 
Periodicidad trimestral. 1989-2000. Índice de los números 16-53 
disponible en http://www.asvafer.com/Indice.html. 
• A Todo Tren. Madrid: ARESA. 1989 
• Avanzada: Boletín Informativo. Periodicidad bimestral.   1986-97. 
Santiago: Asociación compostelana de amigos del ferrocarril. Página 
web: http://www.acafcompostela.es/  
• AVE Mundo. Madrid: RENFE. Gabinete de Comunicación Interna. 
Periodicidad trimestral. 1990-91. 
• BierzoTren. Asociación Berciana de Amigos del Ferrocarril. 1997-2001. 
Página web: http://www.geocities.com/bierzotren/revista.htm  
• BML Berriak. Azpeitia: Amigos del museo vasco del ferrocarril. 
Periodicidad trimestral. 2000-2004. Contenidos disponibles en 
http://www.geocities.com/euskalbml/ 
• Boletines de las asociaciones de amigos del ferrocarril . España, Chile, 
Argentina y Reino Unido. 1986-  
• Boletin de la Asociacion de Amigos del Ferrocarril de La Coruña. La 
Coruña: Asociación de amigos del ferrocarril. Periodicidad irregular. 1987.   
• Boletín de Documentación. Periodicidad semestral. Diciembre 1988 – 
noviembre-diciembre 2004. Madrid: Fundación de los Ferrocarriles 
españoles. Continuada por: Boletín de documentación ferroviaria. 
Sustituye a: Resumen de documentación ferroviaria internacional. 
• Boletín de Documentación. Suplemento al Resumen de Documentación 
Ferroviaria Internacional. Madrid: Servicio de Documentación de 
RENFE (hasta 1983) / FFE. Periodicidad irregular. 1971-88. 
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• Boletín de Documentación Ferroviaria. Periodicidad bimestral. 2006-. 
Madrid: Fundación de los Ferrocarriles españoles. 
• Boletín de Documentación del Transporte. Madrid: Centro de 
Publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio de Fomento. 
Periodicidad mensual. 2000- Disponible en línea en el Centro de 
Documentación del Transporte, en www.fomento.es.   Sigue al Boletín de 
Documentación del Transporte y las Comunicaciones (1995-2000) y al 
Boletín del Centro de Documentación (desde octubre de 1988), editados 
por los diferentes Ministerios en los que se integró el área de Transportes. 
• Boletín de Documentación de la Unión Internacional de Ferrocarriles. 
Servicio de Estudios del Consejo de Administración de la RENFE. Santa 
Isabel, 44. Madrid. (1951-64) Sustituye al Boletín de Información de 
Revistas...(v) 
• Boletín Garratt. Huelva: Asociación de amigos del ferrocarril de la 
Cuenca Minera del Río Tinto. Periodicidad irregular. 1996-2001. Página 
web: http://es.geocities.com/trenesdehuelva/publicaciones.htm 
• Boletín de Información Ferroviaria. Madrid: Norte, MZA / RENFE (desde 
1942). Periodicidad? 1933-43, interrumpido en el periodo 1937-41. 
• Boletín Informativo del Instituto Tecnológico Ferroviario. Madrid: 
RENFE. 1982-83. 
• Boletín de Información de Revistas Técnicas. Madrid: RENFE. Servicio 
de Estudios del Consejo de Administración. Hasta 1948 titulado Índice de 
Revistas Ferroviarias. Sustituido en 1951 por el Boletín de 
Documentación de la UIC (v). Periodicidad mensual. 1947-51. 
• Boletín Informativo. Madrid: Federación de Concesionarios de Despachos 
Centrales y Auxiliares de Ferrocarriles. 1967-72. 
• Boletín Oficial del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios. Revista 
profesional de Ferrocarriles. Fundado por el Patronato de la Asociación 
General de empleados y obreros de los ferrocarriles de España. Madrid, 
Talleres Voluntad, 1 de abril de 1923.  
• Periodicidad trimestral , excepto de 1929 a 1936 (mensual). 1923-80, 
interrumpido de 1936 a 1943. Es continuado por Clave: Horizonte 
Ferroviario, 1993-96. (v) 
• Boletín Oficial de la Asociación para el Internado de ancianos 
pensionistas ferroviarios. Madrid: La Asociación. Periodicidad trimestral. 
1966-1984. 
• Carril. Barcelona: Asociación de Amigos del Ferrocarril de Barcelona. 
Periodicidad trimestral. Comenzó en 1976. nº 1 en septiembre de 1982. 
• Carril: Órgano Informativo del sindicato ferroviario de CC.OO. 1971-94. 
• La Casilla. León: Asociación Leonesa de Amigos del Ferrocarril, D.L. 
Periodicidad mensual. Noviembre 1994 – 1996 
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• Cauce 2000: Revista cultural, técnica y profesional de los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.Madrid: CICCP. Periodicidad bimestral. 1983- 
• Circulación Informa. Madrid: RENFE. UN de Circulación / Dirección de 
Recursos Humanos. 1993-2001. 
• Clave: Horizonte Ferroviario. Madrid: Colegio de Huérfanos 
Ferroviarios. Periodicidad trimestral. 1993-96. Continua al Boletín del 
Colegio de Huérfanos de Ferroviarios (v.)   
• Claves XXI: Revista Interna de AV / RENFEMadrid: RENFE. Dirección 
de Recursos Humanos de AVR. 2002-2003. 
• Clientes: Revista de Información de la Dirección de Gestión Comercial. 
Madrid: RENFE – Dirección de Gestión Comercial. Periodicidad 
mensual. 1986-1990. Incluye separatas sobre el ferrocarril en provincias. 
• Comunicación: Boletín de Información para personal directivo. Madrid: 
RENFE. Comisaría de Información y Relaciones Públicas. Periodicidad 
irregular. 1965-70. 
• C y T Nuestraprensa. Madrid: Federación de Comunicación y Transporte 
de CC.OO. Periodicidad bimestral. 1998-. 
• Cuadernos de modelismo ferroviario. 1978-83.  
• Díptico Tracción: Boletín Informativo de Tracción RENFE. Madrid: 
RENFE. UN de Tracción. 1994-98. 
• Doble tracción: la revista del tren real y el modelismo ferroviario. 
Periodicidad bimestral. 1993-1996. Barcelona: Doble Tracción S.L. 
• En Punto. La revista de RENFE Operadora. Madrid: RENFE Operadora. 
Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos. 
Periodicidad mensual. 2006-Página web: http://www.enpuntorenfe.es/ 
• Es Furgo Correu. Periodicidad cuatrimestral. 1995-. Palma de Mallorca: 
Associació d’Amics dels ferrocarrils de Balears. Página web: 
http://www.aafb.net/-Es-Furgo-Correu 
• Estaciones Hoy. Madrid: RENFE. UN de Estaciones comerciales. 1996-2001. 
• EUROFER: Revista técnica y documentación. Periodicidad irregular. 
1983 -. Barcelona: Amics del ferrocarril. Página web: 
http://eurofer.wordpress.com/ Edita de forma conjunta con ASAFER (v.) 
• Ferrocarril: Revista técnica de ferrocarriles y maquetismo ferroviario. 
Barcelona: Nadal. 1980-82. 
• Ferrocarriles y Tranvías. Madrid, [S.N.] Periodicidad mensual. 1931-1974 
• Ferroviaria. Ourense: Carrilleiros de Foula. Periodicidad bimestral. 
Enero 1997 -. Página web: www.carrilleiros.com. 
• Ferroviarios. Revista del Personal de la Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españoles. Madrid: RENFE. Periodicidad mensual. 1936; 
1942-63 
• 1936: Ferroviarios. Revista del Personal de las Redes del Norte y de 
M.Z.A. Mensual. Madrid: Norte y M.Z.A. 
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• Gestión de Energía Eléctrica. Madrid: RENFE. Dirección de Servicios 
Energéticos / UN de Tracción (desde 1993). Periodicidad trimestral. 
1991-2002. Variaciones en título: Memoria Gabinete Energético (1991), 
Informe de Gestión Energética (1992), Gestión de Energía Eléctrica 
(desde 1993). 
• 370 Grados. Hoja de prevención de riesgos laborales. Madrid: RENFE. 
UN de Mantenimiento Integral de Trenes. 1997-2001. Hoja elaborada por 
los CGM y TCR de Málaga, Cataluña, León, Miranda, Sevilla, Valencia, 
Valladolid y Villaverde 
• El Guardafrenos. Alicante: Associació alacantina d’amics del ferrocarril. 
Periodicidad semestral. 1987-2006. (?) Página web: 
http://es.geocities.com/WEB_ASOC/GUARDAFRENOS.HTM 
• Hobby Tren. Barcelona: J.B. Publicaciones. Periodicidad mensual. 1993- 
Página web: www.jbpublicaciones.com 
• Hoja de Información. Sindicato de Transportes y Comunicaciones. 
Madrid. Mensual. 1943-53.Madrid, “Gráfica Administrativa”, Rodríguez 
San Pedro, 32. En 1946: Hoja Informativa de Legislación.  [en ffe, 43-
44]. Continuada por Rutas. 
• Hoja informativa. Barcelona: RENFE. Asociación de jubilados y 
pensionistas de Cataluña. Periodicidad? 1990- 
• El Iberia: Boletín de la asociación salmantina de amigos del ferrocarril. 
Periodicidad trimestral. 2000-2001. Salamanca: Asociación de amigos del 
ferrocarril. 
• Informativo Diario RENFE. Madrid: RENFE. Gabinete de Información y 
Relaciones Externas. Periodicidad diaria.1946-2002. A partir de marzo de 
2000, edición en CD-ROM. 
• Informativo Expres. Madrid: RENFE - UN de Regionales. Periodicidad ¿. 
1994-2001. 
• Infra 2000. Madrid: RENFE. UN de Infraestructura. Periodicidad 
mensual. 1995-2001. 
• Ingeniería y Territorio. Madrid: CICCP. Periodicidad trimestral. 1996- 
• Inter Red: Boletín de Comunicación Interna. Madrid: RENFE. Gabinete 
de Información y Relaciones Externas. Periodicidad irregular. 1974-1979. 
• Juguetécnica. 1989-92. 
• Largo Recorrido: Noticias. Madrid: RENFE. UN de Largo 
Recorrido. Periodicidad mensual. 1994-97. 
• Líneas de Gestión. Madrid: RENFE. Gabinete de Comunicación Interna 
(suplemento de Líneas del Tren). Periodicidad Mensual. 1991-1998. 
• Líneas. La revista de ADIF. Madrid: Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias. Periodicidad mensual. 2006- Página web: 
www.revistalineas.com 
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• Líneas del Tren. RENFE: Gabinete de Comunicación Interna / Dirección 
de Organización, Comunicación y Desarrollo / Dirección Corporativa de 
Recursos Humanos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(desde febrero de 2005). Periodicidad mensual. 1990-2005. 
• Mantenimiento integral de trenes: Calidad ISO 9000-9002. Madrid: 
RENFE. UN de Mantenimiento Integral de Trenes. Hoja elaborada por 
los CGM y TCR de Sevilla, Leon, Valladolid, Valencia, Miranda de 
Ebro, Villaverde. 1998. 
• Maqueta. 1978. 
• Maquetren. Madrid: Resistor. Periodicidad bimestral, luego mensual 
1991-. Página web: www.revistasprofesionales.com  
• Más Tren. Modelismo Ferroviario y Maquetismo. La Seu d’Urgell: 
OKEDI. Periodicidad mensual. 2004- Página web: www.mastren.com  
• Material Motor. Madrid: RENFE. Dirección de Operaciones / UN de 
Tracción (desde junio 1990). Periodicidad mensual (irregular).1987-91 
• Móvil. Revista de Automovilismo (Mensual). Madrid: [S.N.] Director: 
Ricardo Goytre Bayo, Comandante de Ingenieros, Ingeniero Jefe de 
Material y Servicios del PMM (Parque Móvil de los Ministerios). 
Periodicidad mensual. 1943-1954. 
• Mundo Ferroviario. 1993-95 
• Museo del ferrocarril: Información. Madrid: Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles. Periodicidad bimensual. 1995-2002. Desde 2001, 
Informa. Disponible en línea desde el nº 51, de marzo-abril de 2004. 
• MZA. Alicante: Publicaciones del Servicio Comercial de MZA. 
Periodicidad trimestral. 1835-36. Antecedente de Trenes (v.) 
• Noticiario militar de ferrocarriles. Madrid: Jefatura del Servicio Militar 
de Ferrocarriles, 1956-66. 
• Noticias: La revista del taller de locomotoras de Villaverde. Madrid: 
TCR Villaverde. Periodicidad? 1992-1994. 
• Noticias: Cargas. Madrid: RENFE. UN de Cargas. Periodicidad 
mensual. 1994-2002. 
• Noticias de Cerca. Madrid: RENFE. UN de Cercanías. Periodicidad? 
1992-2001. Cambios de título: hasta 1999 se llama Noticias Cercanías. 
• Noticias Puntuales. Madrid: RENFE. UN de Alta Velocidad. 1995-99. 
• Noticias de la Red: Boletín de Información Interna. Madrid: RENFE. 
Gabinete de Información y Relaciones Externas. Periodicidad irregular. 
1983-86. 
• Nueva Gestión. Madrid: RENFE. Gabinete de Comunicación Interna. 
1990-91. 
• Paisajes desde el Tren. Madrid: RENFE. Gabinete de Información 
y Relaciones Externas. Desde 1992, publica COMFERSA, empresa 
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filial de RENFE. Periodicidad mensual. 1990- Archivo disponible 
en línea, años 1999-2007. Página web: www.comfersa.com/paisajes 
• Paso a Nivel: Revista de modelismo ferroviario y tren real. Valencia: 
Campomas. Periodicidad bimensual. 2002 
• Paquetería: Comunicación. Madrid: RENFE. UN de Paquetería. 1994-96.  
• Raíl 90. Cádiz: Asociación gaditana de amigos del ferrocarril. 
Periodicidad irregular.1990. Ver también AGAF (v). 
• Raíl Sindical. Madrid: CCOO. 
• RENFE Calidad. Madrid: RENFE. 1999-2001. 
• RENFE Comercial. Madrid: RENFE. Gabinete de Información y 
Relaciones Externas. Periodicidad trimestral. 1971-79. 
• Resumen de Documentación Ferroviaria Internacional. Paris: UIC; 
Bruxelles, AICCF. Periodicidad mensual. 1965-87. Es continuación del 
Boletín de Documentación de la Unión Internacional de Ferrocarriles (v) 
Es continuado por el Boletín de Documentación (v), editado por la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
• Revista de Historia Ferroviaria. Cenero (Asturias): Trea. Periodicidad 
semestral. 2004- 
• Revista de Obras Públicas. Madrid: Escuela de Ingenieros de Caminos / 
Colegio de Ingenieros de Caminos. Mensual. 1853- 
• Rutas. Publicación mensual del Sindicato de Transportes y 
Comunicaciones. Madrid. 1946-53. Sigue a la Hoja Informativa.  . 
Madrid: SNTC. Periodicidad mensual. 1946-53. Sigue a la Hoja 
Informativa.   
• Seguridad en la Circulación: Publicación técnica ferroviaria. Madrid: 
RENFE. Gabinete de Información y Relaciones Externas. 1984-96. 
• Semaf. Madrid: Comisión ejecutiva de SEMAF., D.L. Periodicidad 
bimestral. 1996- 
• Spanish Trains On-Line (STOL). Madrid: Cuerpo8. Revista en línea. 
1998-2003. Página web: www.cuerpo8.es/stol 
• Taller Informativo. Madrid: RENFE. UN de Mantenimiento Integral de 
Trenes. Periodicidad? 1995-2001. 
• TecniRail. Barcelona: Masnou Tecnología. Periodicidad mensual. 2002-   
• A Todo Vapor. Valencia: Asociación de Amigos del Ferrocarril de 
Valencia. Periodicidad irregular. 1989-2005. Incluye algunos contenidos 
en http://www.avaf.es/atv.html  La AVAF publica también un boletín 
interno, El Ravachol. Ver http://www.avaf.es/ravachol14.pdf  
• Topera. Bilbao: Sección Sindical U.G.T.-RENFE Vizcaya. 1987-? 
• Tracción. Madrid: Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid. 
Periodicidad irregular, trimestral (aprox.) 1979-88. Diversos cambios de 
título y formato. 1979-85: Circular Interna. 1987-89: Tracción. 1993-94: 
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Boletín informativo. 1997-2006. Web de Tracción accesible desde: 
http://www.aafmadrid.com   
• Transportes: Ferrocarril, Carretera, Mar y Aire. Madrid: Instituto del 
Transporte. 1950-61. [Hasta número 37 (oct-dic 1953) titulada 
Transportes por Carretera] 
• Transportes y Comunicaciones. Órgano del Sindicato Nacional de 
Transportes y Comunicaciones. 1959-64.   
• Tren: Boletín de la Asociación Sevillana de Amigos del Ferrocarril. 
Periodicidad trimestral, luego anual. 1979 – 2005. Sevilla: Asociación 
Sevillana de Amigos del Ferrocarril. 
• El Tren. Zaragoza: Asociación zaragozana de amigos del ferrocaril y los 
tranvías. Periodicidad trimestral. 1990-93. 
• Tren Correo.. San Sebastián: Asociación de amigos del ferrocarril de 
Guipúzcoa. Periodicidad bimestral. 1987-2003 
• Trenes. Madrid: Compañías del Norte y MZA / RENFE. Servicio 
Comercial. Periodicidad trimestral. 1939-58. 
• Trenes Hoy. Madrid: RENFE. Gabinete de Información y Relaciones 
Externas. Periodicidad mensual. 1987-1991. 
• Tren Manía. Valencia: Grupo NG Press / Barcelona: MC Ediciones. 
Periodicidad bimestral. 2001- Página web: 
http://www.mcediciones.es/trenmania/  
• Tren Miniatura. Revista para los amigos del ferrocarril. Palma de 
Mallorca [S.N.] Periodicidad mensual. 1957-62. 
• Tren de Palau. 1995-2003. Barcelona: Associació cultural d’amics del 
ferrocarril. Página web: http://www.trenpalau.com/esp/tren-de-palau.htm. 
Periodicidad irregular. Recientemente titulada extensió vía 4, en catalán. 
• El Trenet. Cornellá:  Club d’amics del ferrocarril de Cornellá. 
Periodicidad irregular.1979-90. 
• Tren de Vida. Madrid: RENFE. Dirección de Gestión Comercial. 1989-1990. 
• La Unión Ferroviaria. Organo del Sindicato Nacional Ferroviario en el 
Exilio. México: U.G.T.. 1945. 5ª época. 
• Ventana Abierta. Madrid: RENFE. Jefatura de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Periodicidad irregular. 1983-99. 
• Vía Estrecha. Cariñena: Asociación de amigos del ferrocarril. 
Periodicidad anual. 1991-2000.  
• Vía Libre. Madrid: Gabinete de Información y Relaciones Externas / 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (desde 1986). Periodicidad 
mensual. 1964- 
• Vías de Comunicación. Madrid: RENFE – UN de Infraestructura AVE y 
Coordinación. Periodicidad? 1995-96. 
